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 چکیده
خاًَادُ گَازین هاّیاى در صیذ تجاری آب ّای جٌَب ایراى از اّویت اقتصادی ٍ هیساى صیذ بالایی برخَردار هی باشذ. بِ 
گشت ّای  2931تا  2831هٌظَر پایش رخایر ایي گرٍُ آبسی در دریای عواى طی دُ سال ًوًَِ برداری در سال ّای 
 05-001ٍ  03-05، 02-03،  01-02لایِ عوقی  4هٌطقِ (اشکَب) ٍ 5تحقیقاتی ترال کف از غرب تا شرق دریای عواى در 
هتربِ هَرد اجرا درآهذ. ًتایج ًشاى داد کِ بْتریي هکاى برای صیذ ایي هاّیاى هٌاطق غربی ٍ شرقی  آب ّای ساحلی استاى 
ِ ایي استاى بیشتریي هیساى صیذ بر ٍاحذ سطح در صیذگاُ ّای هیذاًی، گالک، سیستاى ٍبلَچستاى است. دربیي هٌاطق پٌج گاً
کیلَگرم بر کیلَهترهربع ثبت گردیذ. با بررسی لایِ ّای عوقی هشخص گردیذ کِ بیشتریي هیساى صیذ  392/7رابچ ٍ بیاّی با 
کاستِ هی شَد. چٌاًکِ بیشتریي هیساى هتر بَدُ کِ با کاّش عوق  از تراکن ایي هاّیاى  03بر ٍاحذ سطح در اعواق بیش از
کیلَ گرم بر  82/6هتر با  01-02کیلَ گرم بر کیلَهترهربع ٍلایِ عوقی  133/2هتر با 03-001صیذ بر ٍاحذ سطح لایِ عوقی 
ی کیلَهتر هربع کوتریي هیساى را داشتِ است. در دِّ اخیرهقذار صیذ بر ٍاحذ سطح  گَازین هاّیاى رًٍذی افسایشی را ًشاى ه
 دّذ کِ حاکی از ثبات ًسبی ایي رخایر آبسی هی باشذ.
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ویّٛٔتط زض  016اوٛؾیؿتٓ زضیبی ػٕبٖ ثب عَٛ تمطیجی 
خٙٛة قطلی ایطاٖ ٚ قٕبَ غطثی زضیبی ػطة ٚ الیب٘ٛؼ 
). 1931قسٜ اؾت (زضیب٘جطز ٚ ٕٞىبضاٖ،ٞٙس غطثی ٚالغ 
ایٗ زضیب ثب زاقتٗ ٔبٞیبٖ ثب اضظـ ٚ التهبزی یىی اظ 
ٔٙبعك ٟٔٓ ٔبٞیٍیطی اؾت وٝ ٔتبؾفب٘ٝ زض زٚ زٞٝ 
ٌصقتٝ شذبیط آٖ ثیف اظ حس ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضی لطاض ٌطفتٝ 
ثب ٚضٚز وكتی ٞبی خسیس  1731اؾت ٚ ایٗ ضٚ٘س اظ ؾبَ 
اَ وف ضٚة ؾیط نؼٛزی ثٝ نیس نٙؼتی ٔدٟع ثٝ تٛض تط
). نیبزی 6831ذٛز ٌطفتٝ اؾت (ثٟعازی ٚ ٕٞىبضاٖ، 
یىی اظ ٔكبغُ انّی ؾبحُ ٘كیٙبٖ ایٗ زضیب زض اؾتبٖ 
ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ثٛزٜ ٚ ثب ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس ؾبلا٘ٝ ثیف 
ٞعاض تٗ اظ ا٘ٛاع آثعیبٖ ؾٟٓ لبثُ ٔلاحظٝ ای اظ  071اظ 
بٔیٗ ٔی قٛز(زفتط آٔبض ٘یبظ پطٚتئیٙی خبٔؼٝ اظ ایٗ زضیب ت
). أطٚظٜ ٔبٞیٍیطی اظ عطیك 4931نیس قیلات ایطاٖ،
حصف ا٘تربثی  ٌٛ٘ٝ ٞبی ٞسف ، نیس ضٕٙی ٌٛ٘ٝ ٞبی 
غیط ٞسف، ٚ تغییط زض ظیؿتٍبٜ  ٔی تٛا٘س ثط ضٚی شذبیط 
 ثؿتط ظی تبثیط زاقتٝ ثبقس. ٘تیدٝ ایٙىٝ ٔی تٛا٘س زض ظی
ض خٕؼیت  تغییط تٛزٜ وُ، تطویت ٌٛ٘ٝ ای ٚ ا٘ساظٜ ؾبذتب
 ).0002 ,.la te ihcnaiB( ایدبز ٕ٘بیس
زضیبی ػٕبٖ اظ ِحبػ ٚخٛز شذبیط اضظقٕٙس آثعیبٖ یىی     
اظ ٘ؼٕت ٞبی ٟٔٓ عجیؼی ثطای وكٛض ایطاٖ ٔحؿٛة ٔی 
قٛز. یىی اظ ٟٕٔتطیٗ شذبیط ثب اضظـ قیلاتی ٔٛخٛز زض 
ایٗ ٔحیظ آثی شذبیط آثعیبٖ وفعی ٔی ثبقٙس ٚ ٌٛاظیٓ 
اظ خّٕٝ ایٗ شذبیط ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س. ٘ىتٝ لبثُ  ٔبٞیبٖ
تبُٔ آٖ اؾت وٝ اظ ٘ظط ٔیعاٖ تطاوٓ ٌٛاظیٓ زْ ضقتٝ ای 
زض ذّیح فبضؼ ضتجٝ ؾْٛ ٚ زض زضیبی ػٕبٖ ضتجٝ قكٓ ضا 
). ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض 4831زاضاؾت (ِٚی ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٔٙبعمی ٔثُ زضیبی ؾطخ، ؾٛاحُ قطلی آفطیمب تب فیّیپیٗ 
). ثیكتطیٗ 3991 ,llessuRطاوٙسٌی زاض٘س (ٚ غاپٗ پ
پطاوٙف ایٗ ٌطٜٚ آثعی زض ٘ٛاحی ٌطٔؿیطی غطة الیب٘ٛؼ 
 & htimSآضاْ ٔطوعی ٚ قطق الیب٘ٛؼ ٞٙس ٔی ثبقس(
ٞبی وٓ ػٕك ). ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض آة6891 ,artsmeeH
ٔتطی ٚ ٔؼٕٛلا ثٝ نٛضت ٌّٝ ای  ثٝ  001ؾبحّی تب ػٕك 
ای ٔطخب٘ی ٘ٛاحی ٌطٔؿیطی ٜثط٘س. زض ٔٙبعك نرطؾط ٔی
ثٝ ٚفٛض یبفت قسٜ ٚ ثب تٛض تطاَ وفطٚة نیس ٔی قٛز. 
پطاوٙف ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض ٔٙغمٝ ایطاٖ زض ؾطتبؾط ذّیح 
فبضؼ ٚ زضیبی ػٕبٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت(ِٚی ٘ؿت، 
). اػضبی ایٗ ذب٘ٛازٜ ثط اؾبؼ آذطیٗ ٔٙبثغ ٔٛخٛز 2931
 ٌٛ٘ٝ زض خٟبٖ ٔی ثبقٙس 26خٙؽ ٚ  5زاضای 
). ٔبٞیبٖ ایٗ ذب٘ٛازٜ اظ ا٘ساظٜ ٔتٛؾغی 0991,llessuR(
ثطذٛضزاض  ثٛزٜ ٚ ػبزت تغصیٝ ای زضایٗ ٔبٞیبٖ 
ٌٛقترٛاضی ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ  زض ضغیٓ غصایی آ٘بٖ  ثی 
 & rehcsiFٟٔطٌبٖ ثؿتط زضیب خبیٍبٜ ٚیػٜ ای زاضز (
 ). 4891 ,ihcnaiB
اؾتبٖ   اظ ذب٘ٛازٜ ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض آة ٞبی ؾبحّی    
ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ زض پطٚغٜ ٞبی تحمیمبتی اضظیبثی 
ٌٛ٘ٝ ثٝ قطح شیُ ٔكبٞسٜ قسٜ  7شذبیط وفعیبٖ تبوٖٙٛ 
 ).2931؛ ِٚی ٘ؿت، 5831اؾت (زضیب٘جطز، 
             ٌٛاظیٓ زْ ضقتٝ ای، ؾّغبٖ اثطاٞیٓ -1
 sucinopaj  suretpimeN
 isenarab  sispolocsaraP     ٌٛاظیٓ ذبَ لطٔع  -2
 iiladnar   suretpimeN   ٌٛاظیٓ ضا٘ساِی -3
 iinorep  suretpimeN  ٌٛاظیٓ ِىٝ زاض     -4
 sutaineat  sispolocS    ٌٛاظیٓ ؾیبٜ ذظ  -5
 iremsov sispolocS   ٌٛاظیٓ چب٘ٝ ؾفیس -6
  norsyz  suretpimeNٌٛاظیٓ ثبضیه     -7
 ٘رؿتیٗ ٔغبِؼبت ثطضؾی ٚضؼیت شذبیط  وفعی وٝ    
ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ضا قبُٔ ٔی قٛز، زض آة ٞبی ؾبحّی 
ٚ  7731اؾتبٖ ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ، زض عی ؾبَ ٞبی 
ٌكت تحمیمبتی ٚ ثٝ نٛضت فهّی ا٘دبْ قس  6عی  8731
آثعیبٖ  )AUPCٚ ٔمساض تٛزٜ ظ٘سٜ ٚ نیس ثط ٚاحس ؾغح (
ثٝ تفىیه ٌٛ٘ٝ ٔحبؾجٝ ٚ اضائٝ ٌطزیس (ٔحٕسذب٘ی ٚ 
اتٕبْ ایٗ پطٚغٜ ٔمطض ٌطزیس وٝ ایٗ  ). ثب0831ٕٞىبضاٖ ،
ثطضؾی ثٝ نٛضت ٔٛ٘یتٛضیًٙ (پبیكی) ٚ ؾبلا٘ٝ خٟت 
ازأٝ یبثس وٝ  AUPCثطضؾی ٘ٛؾب٘بت ٔیعاٖ تٛزٜ ظ٘سٜ ٚ 
زض ثیكتط ؾبَ ٞب ا٘دبْ قسٜ  0931تب  1831اظ ؾبَ 
 ).0931اؾت(ِٚی ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ ، 
ؾٟٓ زض تطویت نیس قٙبٚضٞبی تطاِط، ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ     
لبثُ تٛخٟی اظ نیس ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ٚ اغّت خعء 
ؾٝ آثعی اَٚ ثٝ ِحبػ ثبلا ثٛزٖ ٔمساض قبذم نیس زض 
ٚاحس ؾغح ٔی ثبقٙس ٚ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس پطزاذتٗ زلیك ٚ 
انِٛی ثٝ ٔجحث ٔیعاٖ ایٗ شذبیط ٚ اؾترطاج اعلاػبت 
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ٔلا ضطٚضی ٔی ثبقس. ثٙبثطایٗ ٞسف اظ ایٗ ثطزاضی وب
تحمیك ٔحبؾجٝ نیس ثط ٚاحس ؾغح ٚ ثطضؾی اٍِٛی 
پطاوٙف ثٝ تفىیه ٔٙبعك ٚ اػٕبق ٔرتّف زض آة ٞبی 
ایطا٘ی زضیبی ػٕبٖ ٚ٘یع ثطضؾی ضٚ٘س تغییطات قبذم 
 ٔی ثبقس. 2931تب  2831ٔٛضز ٔغبِؼٝ عی ؾبَ ٞبی 
 
 هامواد و روش
سٚزٜ  آثٟبی ؾبحّی اؾتبٖ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ٔح
   55´ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ اظ زٔبغٝ ٔیسا٘ی ثب ٔرتهبت
 16° 52´ ٔرتهبت ثب ٌٛاتط ذّیح تب قطلی عَٛ 85°
 ایٗ). 1 قىُ( ثٛز ٔتط 001 تب 01 اػٕبق زض ٚ قطلی عَٛ
 ظیط 5 ثٝ خغطافیبیی عَٛ زلیمٝ 03 فٛانُ ثب ٔٙغمٝ
زض ٞط ) ٚ 1تمؿیٓ قسٜ (خسَٚ A ,B ,C ,D ,E ٔٙغمٝ
ٚ  03-05 ،02-03، 01- 02ٝ لایٝ ٞبی ػٕمی ظیط ٔٙغم
ٔتط تؼییٗ ٌطزیس٘س. ثب اؾتفبزٜ اظ زؾتٍبٜ پلا٘ی  05-001
ٔتط ٔؿبحت وّیٝ لایٝ ٞبی ػٕمی ٚ ظیط ٔٙغمٝ ٞب ا٘ساظٜ 
 29) ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٚؾؼت ٔٙبعك ، تؼساز 2ٌیطی (خسَٚ 
 ایؿتٍبٜ (تهبزفی) زض ظیط ٔٙبعك تؼییٗ ٌطزیس٘س.
 
                                
 4 هٌطقِ هَرد هطبلعِ ٍ هَقعیت جغرافیبیی صیدگبُ ّبی اصلی1جدٍل 
 aera gnihsif fo noitacol :1 elbaT
 تعداد ایستگاه خاتمه        شروع   صیدگاه های عمده در منطقه منطقه مورد        بررسی
 01     30˚   02  ́    20˚  50  ́ بیاهی، هیدانی، خور رابچ ، گالک A
 11 30˚   00  ́   30˚ 02   ́ درک ، هکی سر، تنگ و هیدانی B
 52 50˚   02  ́ 30˚  00  ́ گوردین ،راشدی ،پسم و کنارک C
 52 50˚   00  ́  50˚ 02  ́́  کنارک ،چابهار، رهین و کیژدف D
 52           10 ˚   02  ́        50˚   00  ́́ بریس، پسا بندر و گواتر E
 
 
                                                    
 








 اری در آة ّبی دریبی عوبى (سیستبى ٍثلَچستبى)هٌطقِ هَرد هطبلعِ ٍ ایستگبُ ّبی ًوًَِ ثرد 41ضکل 
 aeS namO eht gnola aera gnilpmas dna yduts  eht  fo paM :1 erugiF
 
تب  2831ٌكت ٞبی ػّٕیبتی ایٗ تحمیك عی ؾبَ ٞبی 
ٔدٟع ثٝ  1ثب اؾتفبزٜ اظ قٙبٚض تحمیمبتی فطزٚؼ  2931
 5831تٛض تطاَ وف ضٚة ا٘دبْ ٌطفت ٚ فمظ زض ؾبَ 
ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت. ا٘ساظٜ چكٕٝ تٛضزض لؿٕت ویؿٝ  ٌكتی
ضٚظ زض ٞط ؾبَ   52ٔیّیٕتط ثٛز. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثٝ ٔست  08
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ایؿتٍبٜ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. پؽ اظ حضٛض زض ٞط ایؿتٍبٜ ٚ 
ا٘دبْ ػّٕیبت تٛضوكی، ٔحتٛیبت تٛض تطاَ ثط ضٚی ػطقٝ 
ترّیٝ قسٜ ٚ ٔبٞیبٖ تدبضی ثٝ تفىیه ٌٛ٘ٝ  قٙبٚض
خساؾبظی، قٕبضـ ٚ تٛظیٗ ٚ زض فطْ اعلاػبت نیس ثجت 
ٌطزیس. ٔبثمی ٔحتٛیبت تٛض ثٝ ٘ؿجت ٔؿبٚی زض ؾجس ٞبئی 
ؾجس،  5ویٌّٛطْ ضیرتٝ قسٜ ٚ اظ ٞط  02ثب ظطفیت حسٚز 
یه ؾجس ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس.ٔحتٛیبت ؾجس ٞبی 
ٌٛ٘ٝ خساؾبظی، قٕبضـ ٚ تٛظیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یع ثٝ تفىیه 
قسٜ ٚ پؽ اظ تؼٕیٓ ثٝ نیس وُ، ثب ٔمبزیط ثسؾت آٔسٜ اظ 
ٔبٞیبٖ ثعضي خٕغ قسٜ ٚ تؼساز ٚ ٚظٖ ٟ٘بیی ٞط ٌٛ٘ٝ 
 ).2991 ,emeneV & errapSٔحبؾجٝ ٌطزیس (
خّسی  5ثطای قٙبؾبیی آثعیبٖ اظ وّیس قٙبؾبیی     
ٚ ) 5891,ihcnaiB ;4891,ihcnaiB & rehcsiFفبئٛ(
اعّؽ ٔبٞیبٖ ذّیح فبضؼ ٚ زضیبی ػٕبٖ (اؾسی ٚ 
 ) اؾتفبزٜ قس.5731زٞمب٘ی، 
 
                
 
 ٍسعت ایستگبُ ّبی ترال کطی ثِ تفکیک ّر هٌطقِ در آة ّبی دریبی عوبى 42جدٍل
 snoitats dna gnilpmas aera fo setanidrooC :2 elbaT
 C D E
 
  نـاطـقم A B
 )مساحت)2mK 33/7 65/6 86/4 87/2 501/9
  ایستگـاه 01 11 52 52 52
             
تٛزٜ ظ٘سٜ ٚ نیس ثط ٚاحس  وّیٝ ٔحبؾجبت ثطای ثطآٚضز
 ,emeneV & errapS (ؾغح ثٝ تطتیت شیُ ٔی ثبقس 
 ).2991
 2X* h*d =a 
 وٝ زض آٖ :
 ٔؿبحت خبضٚة قسٜ (ٔبیُ ٔطثغ زضیبیی ) a:
 ٔؿبفت عی قسٜ (ٔبیُ زضیبیی) d:
 عَٛ عٙبة فٛلب٘ی (ٔبیُ زضیبیی) h:
زض ٘ظط ٌطفتٝ قس (ثب  0/56ضطیت ٌؿتطزٌی تٛض وٝ 2x :
ٜ اظ زؾتٍبٜ ٘ت ؾب٘سض ٚ تدبضة تٛض ا٘ساظی ٞبی اؾتفبز
 ٔرتّف زض ؾبَ ٞبی ٔتفبٚت)
 a/WC =AUPC
نیس ثط ٚاحس ؾغح (ویّٛ ٌطْ ثط ٔبیُ ٔطثغ  4AUPC 
 زضیبیی)
 ٚظٖ وُ ٌٛ٘ٝ زض ایؿتٍبٜ (ویّٛ ٌطْ)wC: 
 : ٔؿبحت خبضٚة قسٜ زض ایؿتٍبٜ (ٔبیُ ٔطثغ)a 
غح  ثٝ ضٕٗ ایٙىٝ زضایٗ تحمیك قبذم  نیس ثط ٚاحس ؾ
 ثٝ ٚاحس ؾغح 3/334ػٙٛاٖ ٔجٙبی وبض ثب ػسز 
 ویّٛ ٔتط ٔطثغ تجسیُ قس. 
  1X/AUPC =b
: ٔتٛؾظ تٛزٜ ظ٘سٜ ٌٛ٘ٝ زض ٔٙبعك تٛضوكی قسٜ  b 
 (ویٌّٛطْ ثط ویّٛٔتط ٔطثغ) 
ٔتٛؾظ نیس ثط ٚاحس ؾغح ٌٛ٘ٝ زض ٔٙبعك  :AUPC
 تٛضوكی قسٜ (ویّٛ ٌطْ ثط ویّٛٔتط ٔطثغ)
زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت (ِٚی  0/5: ضطیت فطاض وٝ 1X
 ,emeneV & errapS ؛ 3731٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ ، 
). ثطای تطؾیٓ ٘مكٝ پطاوٙف ثط اؾبؼ قبذم تٛزٜ 2991
ٚ ٘مكٝ ٞبی ضلٛٔی  01٘ؿرٝ SIGcrA ظ٘سٜ اظ ٘طْ افعاض 
 trebmaLقسٜ زضیبی ػٕبٖ زض ؾیؿتٓ ٔرتهبت 
ٚ زضٖٚ یبثی  4891 SGWثب زیتْٛ   cinoc lamrofnoc
 اؾتفبزٜ قس. dethgieW ecnatsiD esrevnI
 
 نتایج
زض ایٗ تحمیك ثب تحت پٛقف لطاض زازٖ  لایٝ ٞبی ػٕمی 
ٔتط زضیبی ػٕبٖ ٚ اعلاػبت نیس زض ایؿتٍبٜ  01-001
ثطآٚضز ٞبی لاظْ ثط اؾبؼ ٔیعاٖ نیس ثط   ٞبی تؼییٗ قسٜ،
ٌٛ٘ٝ  7ٚاحس ؾغح نٛضت ٌطفت. ثغٛضی وٝ زض ٔدٕٛع 
قس٘س.زض ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرتّف  ٌٛاظیٓ ٔبٞی قٙبؾبیی
ٔبٞیبٖ ایٗ ذب٘ٛازٜ، ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح ٌٛاظیٓ زْ 
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ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ غبِت قٙبذتٝ قس. ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح  
  A ایٗ ٔبٞیبٖ زضتطویت نیس ایؿتٍبٜ ٞبی ٔٙغمٝ
ویّٛ ٌطْ ثط  392/7ب ٔیعاٖ(ٔیسا٘ی،ٌبِه،ضاثچ ٚ ثیبٞی) ث
ویّٛ ٔتط ٔطثغ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٔٙبعك زاضای ثبلاتطیٗ ٔمساض 
ثٛزٜ ٕٚٞچٙیٗ زض ثیٗ ٔٙبعك پٙح ٌب٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی 
( وٙبضن ،چبثٟبض،ضٔیٗ ٚ ویػزف) ثب ٔیبٍ٘یٗ D ٔٙغمٝ 
ویّٛ ٌطْ ثط ویّٛٔتط ٔطثغ زض ضتجٝ ثؼسی لطاض  982/6
س ٌبٜ ٞبی ٌٛضزیٓ، وٝ نی Cٌطفت. اظ عطف زیٍط ٔٙغمٝ 
ویّٛ  241/9ضاقسی ٚ پعْ ضا قبُٔ ٔی قٛز ثب ٔیبٍ٘یٗ 
ٌطْ ثط ویّٛ ٔتط ٔطثغ اظ وٕتطیٗ ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس 
ؾغح  ثطذٛضزاض ثٛز. ثغٛض وّی ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح  
شذبیط ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ٔٙبعك غطثی ٚ قطلی ایٗ حٛظٜ آثی  
 ). 2اؾت(قىُ  ثبلاتطیٗ ٔیعاٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ
            
 













 )2331-22هیبًگیي صید ثر ٍاحد سطح گَازین هبّیبى  ثِ تفکیک هٌبطق در آة ّبی دریبی عوبى  ( 42کل ض
 mutarts  tnereffid ni   eadiretpmeN  eht rof AUPC naeM :2 erugiF
 
یٓ ٔبٞیبٖ  زضعی ثب ثطضؾی ضٚ٘س نیس ثط ٚاحس ؾغح ٌٛاظ
ؾبَ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٝ تفىیه لایٝ ٞبی ػٕمی 
ٔكرم ٌطزیس وٝ ثب افعایف ػٕك ٔیعاٖ ایٗ قبذم 
ٔتط   05تب  03افعایف ٔی یبثس ،ثغٛضی وٝ  زض لایٝ ػٕمی 
ویّٛ ٌطْ ثط ویّٛ ٔتطٔطثغ ثٝ حساوثط  943/1ثب ٔیبٍ٘یٗ 
ٝ ٔتط زض ضتج 001تب  05ذٛز ضؾیس. ثؼس اظ آٖ لایٝ ػٕمی 
ثؼسی لطاض ٌطفت. ثب ایٙىٝ زض تٕبٔی ایؿتٍبٜ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٔتطٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض  03تب  01ثطزاضی  زض لایٝ ػٕمی 
تطویت نیس حضٛض زاقتٙس ِٚی زض ایٗ لایٝ ػٕمی ثب 
ویٌّٛطْ ثط ویّٛٔتط ٔطثغ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط  96/6ٔیبٍ٘یٗ 
لایٝ ٞبی ػٕمی اظ ٔمساض نیس ثط ٚاحس ؾغح  وبؾتٝ قسٜ 
وٕتطیٗ ٔیعاٖ ذٛز ضؾیس.ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی ٚ  ثٝ 
قٛز ٘ٛؾب٘بت ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح  ایٗ شذیطٜ آثعی 
ثب تٛخٝ ثٝ افعایف ػٕك ضٚ٘سی وبٔلا نؼٛزی ضا عی 
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 )2331-22ریبی عوبى ( هیبًگیي صید ثر ٍاحد سطح گَازین هبّیبى ثِ تفکیک لایِ ّبی عوقی در آة ّبی د 43ضکل 
  sreyal htped tnereffid ni  eadiretpmeN eht rof AUPC naeM :3 erugiF
 
ٔمبیؿٝ ضٚ٘س زٜ ؾبِٝ تغییطات ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح 
ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ٘كبٖ زاز وٝ ایٗ ٌطٜٚ آثعی وٕتطیٗ ضٚ٘س 
زضنس اظ  - 3وبٞكی ضا زض عی ایٗ زٚضٜ زٜ ؾبِٝ ثب ٔیعاٖ 
 ).4از (قىُ ذٛز ٘كبٖ ز
       
 










 )2331-22رًٍد تغییرات هیساى صید ثر ٍاحد سطح  گَازین هبّیبى در آة ّبی دریبی عوبى سبل ّبی( 44ضکل 
 aeS namO eht ni ,eadiretpmeN eht fo dnert AUPC  naem launnA :4 erugiF
  
٘كبٖ ٔی زٞس  ثطضؾی ٘مكٝ پطاوٙف ٔىب٘ی ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ
ٔتط نیس ٌبٜ ٞبی  02 -03وٝ لایٝ ٞبی ػٕمی وٕتط اظ 
زض قطق زضیبی ػٕبٖ ٕٚٞچٙیٗ لایٝ ٞبی E ٔٙغمٝ 
زض غطة ایٗ حٛظٜ آثی  اظ  Aٔتط ٔٙغمٝ  03-001ػٕمی
ثیكتطیٗ ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس ؾغح ایٗ شذیطٜ آثعی 
  Dٔتط ٔٙغمٝ  02-05ثطذٛضزاض ثٛز. ثؼس اظ آٖ لایٝ ػٕمی 
ٜ ٞبی ضٔیٗ ٚ چبثٟبض) زض ضتجٝ ثؼسی لطاض ٌطفت. (نیس ٌب
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ؾغح ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض ٔٙغمٝ قطلی ٚ غطثی ٚ وٕتطیٗ 
) زضیبی ػٕبٖ ٔكبٞسٜ Cآٖ زض ٔٙغمٝ ٔطوعی (ٔٙغمٝ 
 ).5قس (قىُ
 












       
 2331تب  2231پراکٌص گَازین هبّیبى در آة ّبی دریبی عوبى در طی سبل ّبی  تراکن ٍ 45ضکل 
 aeS namO eht ni ,AUPC  eadiretpmeN eht fo noitubirtsid  laitaps dna ytisneD :5 erugiF
 
 بحث
ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ اظ ػٕسٜ تطیٗ ٔبٞیبٖ ٔٛخٛز زض تطویت 
ٔرتّف  نیس قٙبٚضٞبی تطاِط ٔی ثبقٙس ٚ اظ ثیٗ ٌٛ٘ٝ ٞبی
ایٗ ذب٘ٛازٜ فمظ ٌٛاظیٓ زْ ضقتٝ ای ثب ٘بْ ٔحّی ؾّغبٖ 
اثطاٞیٓ ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضی لطاض ٌطفتٝ ٚ ٔبثمی ػّیطغٓ 
ثطذٛضزاضی اظ ٔمساض نیس ٘ؿجتب ظیبز ٔدسزا ثٝ زضیب ثبظ 
). ٔیعاٖ 0831ٌطزا٘سٜ ٔی قٛ٘س(ٔحٕسذب٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ،
 شذبیط ٌٛاظیٓ زْ ضقتٝ ای عی ؾبِٟبی اذیط زض ذّیح
فبضؼ ٚ زضیبی ػٕبٖ افعایف یبفتٝ ٚ خعء زٜ ٌٛ٘ٝ غبِت 
؛ ِٚی 7831 ؿٛة ٔی قٛز (٘بزضی،ٔحیظ آثی ٔح
 ).2931،٘ؿت
ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ٕٞب٘ٙس حؿٖٛ ٔبٞیبٖ پؽ اظ وبٞف     
نیس ثطذی ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ التهبزی ٔب٘ٙس حّٛا ؾفیس، 
ؾطذٛ، قٛضیسٜ ٚ.... زض ٔحسٚزٜ ٔدبظ نیس قٙبٚضٞبی تطاِط 
ٟبی اذیط، ٔٛضز تٛخٝ ثیكتطی لطاض ٌطفتٝ اؾت. عی زض ؾبِ
زض زضیبی ػٕبٖ  ایٗ ٌطٜٚ اظ  7831تب  2831ؾبِٟبی 
ٔبٞیبٖ  ٘ؿجت ثٝ ثؿیبضی زیٍط اظ آثعیبٖ اظ ٔمساض تٛزٜ 
ظ٘سٜ ثیكتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت.  ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض 
زضیبی ػٕبٖ زض ضتجٝ چٟبضْ  لطاض ٌطفتٝ اؾت (ِٚی ٘ؿت ٚ 
). ٔیعاٖ شذبیط ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ عی ؾبِٟبی 0931ٕٞىبضاٖ،
اذیط زض ذّیح فبضؼ ٚ زضیبی ػٕبٖ افعایف یبفتٝ ٚ خعء 
زٜ ٌطٜٚ غبِت ٔحیظ آثی ٔحؿٛة ٔیٍطز٘س. ٔیعاٖ نیس 
ایٗ ٌطٜٚ آثعی زض اؾتبٖ ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ضتجٝ زْٚ 
نیس ضا زض ثیٗ چٟبض اؾتبٖ خٙٛثی وكٛض ثٝ ذٛز اذتهبل 
 ).7831زازٜ اؾت (٘بزضی،
ثب ثطضؾی اٍِٛی پطاوٙف ٌٛاظیٓ  ٔبٞیبٖ زض ٔٙبعك      
پٙح ٌب٘ٝ ٔكرم ٌطزیس وٝ زضآة ٞبی زضیبی ػٕبٖ، 
(ٚالغ زض ٔٙتٟی اِیٝ غطثی ٚقطلی ایٗ   Dٚ Aٔٙبعك 
ثیكتط ؾبِٟب حساوثط ٔیعاٖ نیس ثط ٚاحس حٛظٜ آثی ) زض 
ؾغح ضا زاقتٙس ٚ زیٍط ٔٙبعك اظ ٚضؼیت ٔغّٛثی ثٝ 
ِحبػ حضٛضٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ثطذٛضزاض ثٛز٘س. زاضا ثٛزٖ فلات 
ٚ  A لبضٜ ػطیض ٚ خطیب٘بت ثبلاضٚ زائٕی  زض ٔٙغمٝ
ٕٞچٙیٗ ٚخٛز قطایظ ذبل ٔٙحهط ثفطز اوِٛٛغیه زض 
ٔغّت ثبقس. ِصا ٔٙبعك ٔی تٛا٘س ٔٛیس ایٗ   Dٔٙغمٝ 
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ٚؾؼت لبثُ ٔلاحظٝ ثٟتطیٗ ٔىبٖ ثطای نیس ٌٛاظیٓ 
 ٔبٞیبٖ ثرهٛل ٌٛاظیٓ  زْ ضقتٝ ای پیكٟٙبز ٔی ٌطزز.
) زض 0931) ٚ ِٚی ٘ؿت  ٚ ٕٞىبضاٖ (4831زضیب٘جطز ( 
س ثط یبفتٝ ٞبی ذٛز ٘كبٖ زاز٘س وٝ ثیكتطیٗ ٔمساض نی
(وٙبضن تب  Eٚ Dٚاحس ؾغح ایٗ ٌطٜٚ آثعی زض ٔٙبعك 
ٌٛاتط) ٔتٕطوع قسٜ اؾت. زض عی ؾبَ ٞبی ٔٛضز ثطضؾی 
زض ایٗ تحمیك  ٕٞٛاضٜ ثیكتطیٗ ٔمساض ایٗ قبذم زض 
ٔتط  ٚ وٕتطیٗ ٔمساض زض لایٝ ػٕمی  03اػٕبق ثیف اظ  
ٔتط ٔكبٞسٜ قس. تغییطات ٔمساض نیس ثط ٚاحس  02وٕتط اظ 
ظیٓ  ٔبٞیبٖ ثط اؾبؼ لایٝ ٞبی ػٕمی  ٔرتّف اظ ؾغح ٌٛا
ضٚ٘سی وبٔلا نؼٛزی پیطٚی ٔی وٙس ثغٛضی وٝ ثب افعایف 
ػٕك ٔیعاٖ قبذم ٔٛضز اقبضٜ افعایف ٔی یبثس. ٕٞچٙیٗ 
ثطضؾی پطاوٙف ایٗ ٔبٞیبٖ ثٝ تفىیه لایٝ ٞبی ػٕمی 
زض زضیبی ػٕبٖ ٘كبٖ زاز وٝ  7831تب  2831عی ؾبِٟبی 
 03ثط ٚاحس ؾغح زضاػٕبق ثیف اظ  ثیكتطیٗ ٔمساض نیس
ٔتط ٔكبٞسٜ قس. وٕتطیٗ ٔمساض ایٗ قبذم ٘یع ٕٞٛاضٜ زض 
؛ ِٚی 4831ٔتط ٔحبؾجٝ قس (زضیب٘جطز ، 03تب  01اػٕبق 
 ).9831 ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ،
ثیبٖ زاقتٝ اؾت وٝ  (1891 ainamarbusaviS )
ثیكتطیٗ پطاوٙسٌی ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض آة ٞبی ػٕیك تط 
زضیبی ػٕبٖ ٚخٛز زاضز وٝ تبویسی ثط ایٗ ذّیح فبضؼ ٚ 
تحمیك ٔی ثبقس . ٘تبیح ٔكبثٝ ٘كبٖ زازوٝ ثبلاتطیٗ ٔیعاٖ 
 03نیس ثط ٚاحس ؾغح ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض اػٕبق ثبلاتط اظ 
ثب . )6002 , ninoS dna inaloG(ٔتط ٔتٕطوع قسٜ اؾت 
تٛخٝ ثٝ ٚضؼیت ٔٙبؾت شذبیط ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زض ؾٛاحُ 
ثّٛچؿتبٖ خٟت ثٟطٜ ثطزاضی ٔٙبؾت اظ  اؾتبٖ ؾیؿتبٖ ٚ
ایٗ شذبیط ثبیس ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙبؾجی ضا اتربش ٕ٘ٛز ٚ 
پیكٟٙبز ٔی قٛز ثط٘بٔٝ ضیعی ذبل ثطای نیس ایٗ آثعی 
زض اػٕبق پیكٟٙبزی نٛضت پصیطز. لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ 
ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٌطٜٚ ٞبی آثعی زض آة 
پطاوٙف  آٟ٘ب اظ ؾبحُ تب   ٞبی وكٛض ٞٙسٚؾتبٖ ثٛزٜ ٚ
ٔتطی لبثّیت نیس  001ٔتط ٔی ثبقس ٚ تب ػٕك  05اػٕبق 
. لایٝ ػٕمی )8691,ihtrooM anhsirK(تدبضی زاض٘س 
تطخیحی ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ثٝ فبوتٛضٞبی ثؿیبض ظیبز ظیؿتی ٚ 
غیط ظیؿتی ٔب٘ٙس قىبض یب قىبضٌطی، زٔب، قٛضی ٚ ٘ٛع 
. ٔبٞیبٖ ایٗ )4002 ,ramukjonaM(ثؿتط ثؿتٍی زاضز
ذب٘ٛازٜ  اظ زأٙٝ ٚؾیؼی اظ ٔٛخٛزات ثؿتطظی قبُٔ وطْ 
ٞب،ؾرت پٛؾتبٖ، ٘طْ تٙبٖ، ؾط پبیبٖ ٚ ٔبٞیبٖ تغصیٝ ٔی 
 زضنس ثیكتطیٗ .)3991 ,inaloG dna llessuR(وٙٙس 
 ضیع ذطچًٙ ٚ ٔطوت ٔبٞی ضا تٛتیب، غصایی قبٖ ضغیٓ
 ٞب ایٗ ٌٛ٘ٝ  ٔی زٞٙس وٝ ذٛز تبویسی ثط تغصیٝ تكىیُ
 .)4991 ,.la te ayrahcA(ٔی ثبقس ثؿتط اظ
 زٚضٜ ٞبی زض ٔبٞیبٖ ایٗ غصایی ػبزات ٕٞچٙیٗ    
 تفبٚت اظ ٘بقی ٔی تٛا٘س وٝ اؾت ٔتفبٚت ٔرتّف ظ٘سٌی
 ٚ( 9831  ٕٞىبضاٖ، ٚ ِٚی ٘ؿت) آٟ٘ب  ظیؿتی زض ٔٙغمٝ
 وٝ ٔرتّف ٘مبط زض ایٗ ٌٛ٘ٝ ٞب اوِٛٛغیه ضفتبض اظ ٘بقی یب
-lA  )ثبقس اؾت، ٘یع تأثیطٌصاض تغصیٝ ضٚی ثط عجغ ثٝ
 ثب ضا چیعی ٞط آثعیبٖ ایٗ عٛضی وٝ . ثٝ7991,inamaY(
 ٔی وٙٙس تغصیٝ اظ ؾرت پٛؾتبٖ تطخیحبً ٚ ٔٙبؾت ا٘ساظٜ
ٕٞچٙیٗ قٛاٞسی اظ تبثیط ػٕك ثط )4991, hshkaB(. 
ضٚی تغصیٝ  ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ ٚخٛز زاضز ثغٛضی وٝ زض 
بٖ  ٔؼّْٛ قس وٝ ٌٛاظیٓ ثطضؾی تغصیٝ ای خٙٛة ٞٙسٚؾت
ٔبٞیبٖ زض آثٟبی وٓ ػٕك ػٕستب اظ ٔیٍٛٞب ٚ زض آة ٞبی 
 ).0002,ytruMػٕیك تط اظ ٔبٞیبٖ تغصیٝ ٔی وٙٙس (
٘كبٖ زاز وٝ قؼطی ٔبٞیبٖ ٚ ؾطذٛ  ٘تبیح یه ٔغبِؼٝ    
ٔبٞیبٖ ثغٛض وبُٔ زض ظیؿتٍبٜ ٞبیی حضٛض زاض٘س وٝ زض 
ؾط ٔی ثط٘س ٚ ثط  آٟ٘ب ثٙتٛظٞبی ثعضي زض ؾغح ضؾٛثبت ثٝ
ػىؽ ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ تٟٙب زض ثؿتط ٞبی ٔبؾٝ ثیكتطیٗ 
ٔیعاٖ حضٛض ذٛز ضا زاقتٙس. ِٚی ثب ایٗ حبَ ٔی تٛاٖ 
ٔىب٘یؿٓ ٞبیی ضا ثطای چٙیٗ تغییطاتی زض ؾبذتبض خٕؼیت 
ٞب ٔغطح ٕ٘ٛز، ثغٛضی وٝ ٔؼٕٛلا تغییطات ٔكبٞسٜ قسٜ 
ثیٗ  زض خٕؼیت ٔی تٛا٘س زض ٘تیدٝ ٔىب٘یؿٓ زیٙبٔیه
یب ثٝ ػجبضتی پبؾد ٞبی ٔؿتمُ ٞطٌٛ٘ٝ  نٛضت  ٌٛ٘ٝ ای ٚ
ٌطفتٝ ثبقس. ٕٞچٙیٗ زض ٔىب٘یؿٓ ضلبثت ثط اثطنیبزی،  
قؼطی ٔبٞیبٖ ٚ ؾطذٛ ٔبٞیبٖ ٔی تٛا٘ٙس یه تبثیط ٔٙفی 
زض ضطیت ضقس خٕؼیت ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ زاقتٝ ثبقٙس. ثٝ 
ٕٞیٗ زِیُ ٍٞٙبٔی وٝ خٕؼیت  ؾطذٛ ٔبٞیبٖ ٚ قؼطی 
اظ عطیك نیبزی ثٝ قست وبٞف ٔی یبثس ،فطاٚا٘ی   ٔبٞیبٖ
ٌٛاظیٓ  ٔبٞیبٖ ثٝ ػّت اظ ثیٗ ضفتٗ ٔىب٘یؿٓ ضلبثت 
 ).5002 ,ezirpniaM dna llaH(افعایف ٔی یبثس
٘تبیح ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ حفبظت اظ ظیؿتٍبٜ ٔی تٛا٘س     
اظ خّٕٝ اِٚٛیت ٞبیی ثبقس وٝ زض ؾبذتبض  ایٗ خٛأغ 
ییطات زض ؾبذتبض اختٕبع ایٗ ٘مف اؾبؾی زاقتٝ ٚ تغ
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 te eamasijaHتٛضوكی تطاَ زض ظیؿتٍبٜ ٚاثؿتٍی زاضز(
ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝ ٌٛاظیٓ ٔبٞیبٖ فبلس غصای  ).4002 ,.la
ا٘تربثی ثٛزٜ ٚ غصای ذٛز ضا ثط اؾبؼ زض زؾتطؼ ثٛزٖ 
نیس ٔب٘ٙس ٔطحّٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔٛخٛز ٚ ا٘ساظٜ ٔٙبؾت 
٘ٛظازی ٔبٞیب٘ی اظ خّٕٝ حؿٖٛ ٔبٞیبٖ ، ٌیف ٔبٞیبٖ، ثع 
 ,.la te italuGٔبٞیبٖ ٚ ٔبض ٔبٞیبٖ ا٘تربة ٔی وٙٙس (
ثغٛضی وٝ ایٗ ا٘تربة ثٝ ٘ٛؾب٘بت فهّی ٚ  )7002
فبوتٛضٞبی فیعیىی ٚ قیٕیبیی آة زضیب ثؿتٍی زاضز 
ظیٓ ). ٔیعاٖ ثطزاقت اظ  شذبیط ٌٛا7891 ,ereivitevaC(
ٔبٞیبٖ ظیبز ٘جٛزٜ ٚ ٞٙٛظ تحت فكبض نیبزی لطاض ٍ٘طفتٝ 
اؾت ٚ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت وٝ شذیطٜ لبثّیت اؾتحهبَ 
 ).0931وبفی ضا زاضا ٔی ثبقس(ِٚی ٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، 
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 yhpargonaeco cimanyD .7991 ,.L ,armO
 naisreP eht fo sretaw nretsewhtron eht fo
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Abstract 
Nemipterid fishes are considered as one of the commercial fish family having considerable 
catch amount in the Persian Gulf and Oman Sea. There was an annual monitoring survey 
during 2003-2013 in the Oman Sea using a research bottom trawler for stock assessment 
purposes. The whole area was stratified into five strata (or sub region) and four depth layers 
of 10-20, 20-30, 30-50, 50-100 m. The results showed that the best fishing ground for this 
family were both in western and eastern study area of the Oman Sea, Sistan-o-Baluchistan 
Province. Amongst five classified sub regions, the Meidani, Galak, Rabech and Biahi in the 
western part showing the most density with CPUA value of 293.7 kg/km
2
. A comparison 
between different covered depth layers, it was found that the highest CPUA (331.2 kg/km
2
) 
belonged to the depths more than 30 m and with decreasing depth there was a descending 
trend in catch per unit area value with the lowest value for 10-20 m depths (28.6 kg/km
2
). 
This 10 years data show the important finding of increasing of density and catch per unit of 
area of Nemipterid fishes. 
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